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НОВОСТИ
НАЧИНАЮТСЯ ОПРЕССОВКИ
Ñâåðäëîâñêàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ
êîìïàíèÿ (ÎÎÎ «ÑÒÊ») íûí÷å îñóùåñòâèò
ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ òðóáîïðîâîäîâ
â 11 ýòàïîâ - ñ ìàÿ ïî àâãóñò.
Òðàäèöèîííî îíè ñîñòîÿòñÿ â íî÷íîå âðåìÿ. Ïåðåä ýòèì
òåìïåðàòóðà ãîðÿ÷åé âîäû ñíèçèòñÿ äî 40 ãðàäóñîâ. Òàê
êàê â Ïåðâîóðàëüñêå çàêðûòàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ, îï-
ðåññîâêè ïðîâîäÿòñÿ ñ îòêëþ÷åíèåì ÃÂÑ. Äëÿ ñîêðàùåíèÿ
ñðîêîâ ðåøèëè ðàçäåëèòü èñïûòàíèÿ êâàðòàëüíûõ è ìàãèñ-
òðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ íà ó÷àñòêè. Ïîñêîëüêó ìàãèñòðàëü-
íûå ñåòè áóäóò èñïûòûâàòüñÿ ïîâûøåííûì äàâëåíèåì òåï-
ëîíîñèòåëÿ, ãîðîæàí ïðîñÿò ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü: íå
íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ òðóáîïðîâîäàìè íàäçåìíîé ïðîêëàä-
êè, à òàêæå ðÿäîì ñ òåïëîâûìè êàìåðàìè. Íå ðåêîìåíäó-
åòñÿ òàêæå îñòàâëÿòü â îõðàííûõ çîíàõ òåïëîòðàññ àâòîìî-
áèëüíûé òðàíñïîðò.
ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ
Äèðåêòîð ñåëüõîçêîîïåðàòèâà
«Ïåðâîóðàëüñêèé» Âëàäèìèð Êðàâöîâ
íàãðàæä¸í Ïî÷åòíûì äèïëîìîì èìåíè Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Àíàòîëèÿ Ìåõðåíöåâà.
Äàííóþ íàãðàäó åæåãîäíî ïîëó÷àþò ëèøü 12 ðóêîâîäè-
òåëåé ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé çà âûäàþùèéñÿ
âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ýôôåêòèâíî ðóêîâîäèò ñåëüõîçïðåäïðèÿòèåì. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó, «Ïåðâîóðàëüñêèé» äîñòèãàåò âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïîêàçàòåëåé. Òàê, ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà îêàçàëñÿ
íà òðåòüåì ìåñòå ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà. Ïîëó÷åíî
8344 êã îò êàæäîé ôóðàæíîé êîðîâû, à òàêîâûõ - 880 ãîëîâ.
ТРАГЕДИЯ В ВЕРЕСОВКЕ
Íî÷üþ 18 ìàÿ â äåðåâíå Âåðåñîâêà,
÷òî çà Áèëèìáàåì, â ÷àñòíîì ñåêòîðå ïðîèçîø¸ë
ïîæàð. Äîòëà ñãîðåë äîì.
Â îãíå ïîãèáëè õîçÿèí 67-ëåòíèé ïåíñèîíåð è åãî 10-
ëåòíèé âíóê. Ê äåäóøêå íàêàíóíå èç ãîðîäà ïðèâåçëè ïîãî-
ñòèòü äåòåé: äâóõ äåâî÷åê 12 è 14 ëåò è èõ áðàòà – äåñÿòè-
ëåòíåãî ìàëü÷èêà.
Â Ïåðâîóðàëüñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹2, ãäå ó÷èëñÿ ïî-
ãèáøèé ìàëü÷èê è ïðîäîëæàþò îáó÷åíèå åãî âûæèâøèå
ñåñòð¸íêè, íà÷àëñÿ ñáîð ñðåäñòâ. Äèðåêòîð Ëþäìèëà Âëà-
äèìèðîâíà Ðûáêèíà ïîÿñíèëà, ÷òî ïîñòðàäàâøàÿ ñåìüÿ -
íåïîëíàÿ (ìàòü îäíà âîñïèòûâàëà òðîèõ ðåáÿòèøåê) - èñ-
ïûòûâàåò çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè.
Äåíüãè îò æåëàþùèõ ïîìî÷ü ïðèíèìàåò ñåêðåòàðü øêî-
ëû ¹ 2, ñ 9 äî 12 è ñ 13 äî 17 ÷àñîâ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
+7 (3439) 25-35-69.
СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ КРОВА
Â ñåìüå ðàáîòíèêà öåõà ¹ 4 Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à
Ðóáëåâà ñëó÷èëàñü áåäà – 21 ìàÿ ñãîðåë äîì ñî âñåì
èìóùåñòâîì. Áåç êðîâà îñòàëèñü íîâîòðóáíèê,
åãî æåíà è ñûí â âîçðàñòå 1 ãîä 2 ìåñÿöà.
Âñå æåëàþùèå ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèì ìîãóò ïåðåäàòü
âåùè, îáóâü, ñðåäñòâà ãèãèåíû èëè îêàçàòü ôèíàíñîâóþ
ïîìîùü.
Äëÿ ýòîãî ìîæíî îáðàòèòüñÿ:
– íà÷àëüíèê ó÷àñòêà - Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ Êóêèí, òå-
ëåôîíû: 27-43-79,  8-922-202-95-85;
– ÁÎÒ öåõà ¹ 4 – 27-20-18, 27-63-54 è 27-55-29.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà ìîæíî ïåðåâîäèòü íà ñ÷¸ò â Ñáåð-
áàíêå Ðîññèè - ¹ ñ÷¸òà 42307.810.01654.0262718.
SOS!
В
îçâåäåíèå ïîäîáíûõ ãðàíäè-
îçíûõ èííîâàöèîííûõ îáúåê-
òîâ ïëàíèðîâàëîñü â òðåõ ãî-
ðîäàõ Ðîññèè – åù¸ â Êàëóãå
è íà îñòðîâå Ðóññêèé íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå. Íî ïî ôàêòó
ñòðîèòü íà÷àëè òîëüêî â Ïåðâîóðàëüñêå.
Â.Âëàñîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî òàêîé ïðîðûâ
ñòàë âîçìîæåí, áëàãîäàðÿ ñîãëàñîâàííî-
ñòè äåéñòâèé âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí – ìóíèöèïàëèòåòà, Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà è îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ÄÍÊ
ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì ìåñòîì ãîñòåâîãî
ìàðøðóòà äëÿ âñåõ ïðèåçæàþùèõ â ðå-
ãèîí âûñîêèõ ïåðñîí. À ïîêà ýòî êðóï-
íûé ôåäåðàëüíûé ïðîåêò è âàæíåéøèé
ñòðîèòåëüíûé îáúåêò äëÿ îáëàñòè. Äëÿ
Ïåðâîóðàëüñêà è âñåé îáëàñòè ýòî çäà-
íèå ñòàíåò çíàêîâûì. Èìåííî ïîòîìó
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ïðèåõàë ïîçíàêîìèòüñÿ ñ õîäîì
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
Â.Âëàñîâà ñîïðîâîæäàë ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àëåêñåé
Äðîíîâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èííîâàöè-
îííûé öåíòð ÄÍÊ ñòðîèòñÿ íà äåíüãè
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ãóáåðíàòîð Åâ-
ãåíèé Êóéâàøåâ ïîðó÷èë Àëåêñåþ Èâà-
Ñ ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÈÌÈ
ÒÅÌÏÀÌÈ
íîâè÷ó ëè÷íî êóðèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòà, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü òàì îïå-
ðàòèâíûå ñîâåùàíèÿ è â ñëó÷àå âîçíèê-
íîâåíèÿ ìàëåéøèõ ïðîáëåì íåìåäëåí-
íî åìó äîêëàäûâàòü.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ñòðîèòåëüñòâî
èä¸ò îïåðåæàþùèìè òåìïàìè. Ê 1 èþíÿ
áóäåò ïîëíîñòüþ ãîòîâî ñâàéíîå ïîëå –
íà í¸ì ïðåäñòîèò çàáèòü è îáðåçàòü 660
ñâàé. Çàòåì íà÷íåòñÿ âîçâåäåíèå êàðêà-
ñà. Â òå÷åíèå 2014 ãîäà áóäóò âûïîëíå-
íû ðàáîòû, îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ êî-
òîðûõ ñîñòàâèò 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíè-
ðîâàí íà íîÿáðü 2015 ãîäà.
Åù¸ â ÿíâàðå íà îäíîì èç ïåðâûõ
ñîâåùàíèé ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáëàñòíî-
ãî ÓÊÑà è ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä÷èêîì
ñòðîèòåëüñòâà êðóïíåéøåãî â ñòðàíå
èííîâàöèîííîãî öåíòðà ãëàâà ãîðàäìè-
íèñòðàöèè îáîçíà÷èë ïîçèöèþ â îòíîøå-
íèè ïðèëåãàþùåé ê êóëüòóðíîìó öåíòðó
òåððèòîðèè. Ãîðîä âèäèò ñâîåé çàäà÷åé
ñîçäàíèå êîìôîðòíîé áëàãîóñòðîåííîé
çîíû âîêðóã âñåãî îáúåêòà ñ ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðåêîíñòðóêöèåé ïåðåêðåñòêà ïðî-
ñïåêòà Êîñìîíàâòîâ è óëèöû Ëåíèíà, ñ
êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì è áëàãîóñòðîé-
ñòâîì âûåçäà íà óëèöó Åìëèíà.
Ïëîùàäêè âîêðóã èííîâàöèîííîãî
öåíòðà äîëæíû áûòü îçåëåíåíû è áëàãî-
óñòðîåíû. Íåîáõîäèì óäîáíûé ïîäúåçä
ê ÄÍÊ è ïîëíîñòüþ áåçîïàñíàÿ ïåøåõîä-
íàÿ çîíà. Ïîçèöèÿ À.Äðîíîâà íàøëà ïîë-
íîå ïîíèìàíèå ó Â.Âëàñîâà. Îíè óæå îá-
ñóæäàëè øàãè ïî ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðî-
åêòà, âîçíèêøåãî âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê
ñòðîèòåëüñòâó êóëüòóðíîãî öåíòðà. Çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà äàë
êîíêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
óñêîðèòü ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà è
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñîçäàíèÿ ïå-
øåõîäíîé è çåë¸íîé çîí.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïëîùàäè âîêðóã
èííîâàöèîííîãî öåíòðà ñòàíóò ìåñòîì
íàðîäíûõ ãóëÿíèé. Ëèöåâîé ôàñàä çäà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóòè, îãðîìíûì ìîíè-
òîðîì, íà êîòîðîì ìîæíî òðàíñëèðîâàòü
ëþáîé âèäåîðÿä âïëîòü äî… ÷åìïèîíà-
òà ìèðà ïî ôóòáîëó. À ñàìî çäàíèå ÄÍÊ,
áåññïîðíî, ñòàíåò àðõèòåêòóðíûì öåí-
òðîì íîâîãî ñîâðåìåííîãî ìèêðîðàéî-
íà.
Â.Âëàñîâ âûñêàçàë óäîâëåòâîðåíèå
óâèäåííûì è äîãîâîðèëñÿ ãëàâîé àäìè-
íèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñååì Äðî-
íîâûì î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ñëåäóþùåãî
ñîâåùàíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó.
В среду первый заместитель председателя правительства Свердловской области
Владимир Власов в Первоуральске проинспектировал ход строительства
Дома новой культуры (ДНК-центра).
ÒÐÓÁÍÈÊ2 23 ìàÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
С ДУМОЙ О ГОРОДЕ
ДВОРЫ ПРЕОБРАЗЯТСЯ
Ïðåäñòàâèòåëè ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
ñîâåðøèëè èíñïåêöèîííóþ ïîåçäêó ïî äâîðàì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Äåïóòàòû Ýäóàðä Âîëü-
õèí, Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà,
Ãåííàäèé Äàíèëîâ, Âëàäèñ-
ëàâ Èçîòîâ è Àëåêñàíäð Öå-
äèëêèí îñìîòðåëè äâîðîâûå
ïëîùàäêè, êîòîðûå âîøëè â
ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî
áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðîå
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû
ðàáîò: àñôàëüòèðîâàíèå,
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê, îãðàæäåíèå äåò-
ñêèõ çîí, ñîçäàíèå ïàðêîâîê,
ñîîðóæåíèå ìàëûõ àðõèòåê-
òóðíûõ ôîðì. Âî ìíîãèõ äâî-
ðàõ âûñàäÿò ìîëîäûå äåðåâöà.
Íàðîäíûå èçáðàííèêè îáúåõàëè òàêæå íåêîòîðûå äâî-
ðû, â êîòîðûõ ïî ïðîãðàììå «100 òûñÿ÷ ðóáëåé - â êàæäûé
îêðóã!» áûëè îáîðóäîâàíû äåòñêèå ãîðîäêè. Äåïóòàòû îñ-
ìîòðåëè, êàê ïåðåçèìîâàëè èãðîâûå, ñïîðòèâíûå ñîîðóæå-
íèÿ, êóäà íóæíî çàâåñòè ïåñîê, à ãäå ÷òî-òî óæå íåîáõîäè-
ìî ïîäïðàâèòü. Çàãëÿíóëè è âî äâîðû, êîòîðûå îæèâóò ýòèì
ëåòîì ïî ïðîãðàììå «100 òûñÿ÷…». Êñòàòè, îíà ðåàëèçóåò-
ñÿ «åäèíîðîññàìè» ãîðäóìû ïðè ôèíàíñîâîé è îðãàíèçà-
öèîííîé ïîääåðæêå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà è äåïóòàòîâ, ëåòîì êà÷åñòâåííî ïðåîáðàçèòñÿ çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü äâîðîâ. Áóäåò ñäåëàí áîëüøîé øàã ê ñî-
çäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíè ãîðîæàí.
ЧИСТО НА УЛИЦЕ –
 НА ДУШЕ СВЕТЛО
Ñóááîòíèêè â ãîðîäå ïðîäîëæàòñÿ äî 31 ìàÿ.
Èìåííî äî ýòîãî ñðîêà ïðåäïèñàíî âûïîëíåíèå ðàáîò
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÃÎ Àëåêñåÿ
Äðîíîâà î «Ìåñÿ÷íèêå ÷èñòîòû», â êîòîðîì
äëÿ êàæäîãî èç õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
îïðåäåëåíû ìàñøòàáû äåÿòåëüíîñòè.
Ïåðâûìè â ðàáîòó ïî
î÷èñòêå ãîðîäà âêëþ÷èëèñü
íîâîòðóáíèêè. Ïîäâåäîì-
ñòâåííàÿ çàâîäó òåððèòîðèÿ
áûëà ðàçáèòà íà çîíû îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî öåõàì, íàçíà-
÷åíû ñòàðøèå. È ðàáîòà íà-
÷àëàñü. Âñëåä çà ÏÍÒÇ ê íà-
âåäåíèþ ïîðÿäêà ïîäêëþ÷è-
ëèñü ñîòðóäíèêè äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Ëþäè ñòàðàÿñü ìàêñèìàëüíî ïðèáðàòü ìèêðîðàéîíû
ãîðîäà, ïîñåëêè ê Äíþ Ïîáåäû. È ýòî óäàëîñü: ïðàçäíèê
Ïåðâîóðàëüñê âñòðåòèë ÷èñòûìè óëèöàìè è ïðèáðàííûìè
ãàçîíàìè.
Ãîðîæàíå íàâîäèëè ïîðÿäîê, íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì.
Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà, íàïðèìåð, ðà-
áîòàëè â Êîðàáåëüíîé ðîùå íàêàíóíå 9 ìàÿ, âìåñòî òîãî,
÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîëîæåííûì ïî çàêîíó ñîêðàù¸í-
íûì ðàáî÷èì äí¸ì. Íà óáîðêó ìóñîðà â Êîðàáåëüíîé ðîùå
10 ìàÿ, â âûõîäíîé, íîâîòðóáíèêè âûøëè íå ïðîñòî òàê.
Ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ îõîòíî îòêëèêíóëñÿ íà ïðèãëàøå-
íèå øêîëüíèêîâ-ñòàðøåêëàññíèêîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò íàä
ïðîãðàììîé «Áóäóùåå Ïåðâîóðàëüñêà». Äåñÿòêè ìåøêîâ è
ðîùà áåç ìóñîðà - ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîãî òðóäà è ïðèìåð
äðóãèì ïåðâîóðàëüöàì.
Ìàñøòàáû âåñåííåé óáîðêè áûëè âïå÷àòëÿþùèìè. Êðî-
ìå òîãî, íåîáõîäèìî áûëî êðîíèðîâàòü äåðåâüÿ, âîññòàíî-
âèòü èçãîðîäè è ìàëûå ôîðìû, ñâåòîôîðû è ïåøåõîäíûå
îãðàæäåíèÿ, ïîêðàñèòü èçãîðîäè, à óïðàâëÿþùèì êîìïà-
íèÿì – ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ôàñàäû çäàíèé.
àçãîâîð î áóäóùåì ãîðîäà
ñòàë î÷åðåäíûì ýòàïîì íà
ïóòè îò ñîçäàíèÿ äîêóìåíòà äî
åãî âîïëîùåíèÿ â æèçíü.
Äâàæäû çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà
- â äåêàáðå è ìàå - ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí
ðàçâèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà îáñóæäàëñÿ âî
âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ãîðîäà ãóáåðíàòîðîì
îáëàñòè Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì. Â ôåâ-
ðàëå ïðîãðàììó ïðåäñòàâëÿëè äèðåêòî-
ðó äåïàðòàìåíòà îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
çîí, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ è ìî-
íîãîðîäîâ Ìèíýêîíîì ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Àíäðåþ Ñîêîëîâó.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïðåçåíòàöèè íåîá-
õîäèìû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîãðàììà ðàç-
âèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ïîëó÷èëà ñòàòóñ
îáëàñòíîé è êàê ñëåäñòâèå – ôèíàíñè-
ðîâàíèå èç ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòîâ.
– Âñÿ ìîÿ æèçíü ñâÿçàíà ñ Ïåðâî-
óðàëüñêîì, íî ÿ åãî íå óçíàþ. Ýòî íå òîò
ãîðîä, ãäå ÿ ðîñ è ïî êîòîðîìó èç îäíîãî
êîíöà â äðóãîé êîëåñèë íà âåëîñèïåäå,
íå áîÿñü ñëîìàòü ñïèíó èëè êîëåñî, – ñ
ïîìîùüþ òàêîãî ëèðè÷åñêîãî îòñòóïëå-
íèÿ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àëåêñåé Äðîíîâ îáîçíà÷èë îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ðàçðàáîòàííîé ïðîãðàì-
ìû.
Ïåðâûé ýòàï ïðîãðàììû, ðàññ÷èòàí-
íîé äî 2020 ãîäà, êàê ðàç è ïîñâÿù¸í
ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê äîðîã è îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Âûïîëíåíèå
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÎËÆÍÀ ÑÒÀÒÜ
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
Два дня подряд программа социально-экономического
развития городского округа «Первоуральск-300»
явилась поводом для продуктивного диалога.
Её основные положения были рассмотрены на совещании
в правительстве Свердловской области, а затем –
на президиуме городского совета директоров
и предпринимателей, в заседании которого приняли
участие руководители ведущих предприятий.
ýòèõ ðàáîò, áëàãîäà-
ðÿ ïîääåðæêå îáëà-
ñòíîãî ðóêîâîäñòâà,
áóäåò îáåñïå÷åíî. Íî, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå,
óñïåõ ïðîãðàììå «Ïåðâîóðàëüñê-300» ãà-
ðàíòèðóåò ïîääåðæêà çåìëÿêîâ.
Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà è ðàçâèòèå
èíôðàñòðóêòóðû ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé óâå-
ëè÷åíèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è çàê-
ðåïëåíèå êàäðîâ. Êòî, êàê íå ðóêîâîäè-
òåëè ïðåäïðèÿòèé, äîëæíû áûòü çàèíòå-
ðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû â ãîðîäå îñòàâà-
ëèñü ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû è ñîçäàâàëèñü
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà.
Îò ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ãîðîäñêàÿ âëàñòü æä¸ò àêòèâíîé
ïîääåðæêè – íà óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåí-
íî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà èëè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñîöèàëüíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè.
Êñòàòè, Íîâîòðóáíûé çàâîä âçÿë íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ñåâåðíîãî îáúåçäà âîêðóã ãîðîäà. À îò-
êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Äèíóð»
îêàçûâàåò îùóòèìóþ ïîìîùü, ïðåäîñòàâ-
ëÿÿ òåõíèêó äëÿ óáîðêè óëèö.
Ïîäîáíûå ïðèìåðû äîëæíû òîëüêî
ìíîæèòüñÿ. Êàê ñïðàâåäëèâî ïîä÷åðêíóë
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Ïåðâîóðàëü-
ñêà Âëàäèìèð Êó÷åðþê, àíàëîãîâ ïðî-
ãðàììå «Ïåðâîóðàëüñê-300» íå áûëî ñî
âðåì¸í Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
– Ñåé÷àñ äëÿ íàñ ñàìîå ãëàâíîå – óò-
âåðäèòü ýòó ïðîãðàììó â ïðàâèòåëüñòâå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, – îòìåòèë Âëà-
äèìèð Äàíèëîâè÷. – Åñëè îíà áóäåò ïðè-
íÿòà, ìû ñìîæåì ïîëó÷èòü îáëàñòíîå,
ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå è ðåàëè-
çîâàòü íàìå÷åííîå.
– Ïåðâûì äåëîì ïðîãðàììà «Ïåðâî-
óðàëüñê-300» ïðåäóñìàòðèâàåò ðåøåíèå
íàñóùíûõ ïðîáëåì, êîòîðûå íàêîïèëèñü
â ãîðîäå. Îñíîâíàÿ – äîðîãè, – îòìåòèë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ãîðýëåêò-
ðîñåòü» Ãåííàäèé Ãàðèïîâ. –Íå íàäî
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, ñëåäó-
åò ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòó-
ðû è â 2015 ãîäó. Õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ïî-
ñòîÿííî åçæó â ïðîôèëüíûå ìèíèñòåð-
ñòâà è âèæó, êàê â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñ-
òè îòíîøåíèå ê Ïåðâîóðàëüñêó ìåíÿåò-
ñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
– Òàì íè÷åãî íåðåàëüíîãî íåò, – ñêà-
çàë äåïóòàò îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ ÎÀÎ «Äèíóð» Åôèì Ãðèøïóí. –
Äà, â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ïðîãðàììà íóæ-
äàåòñÿ â êîððåêòèðîâêå. Íî òî, ÷òî îíà
ïîëó÷èëà ïîääåðæêó ãóáåðíàòîðà, îáëà-
ñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà è ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìèêè Ðîññèè – âàæíûé ìîìåíò. ß
áóäó ïîääåðæèâàòü ïðîãðàììó, èñïîëü-
çóÿ âñå âîçìîæíîñòè, êîòîðûìè ðàñïî-
ëàãàþ.
Р
ЗЛОБА ДНЯ
 ñâÿçè ñ íà÷àëîì ñå-
çîíà ñòðîèòåëüñòâà
àâòîäîðîã âñòðå÷à
áûëà îñîáî àêòóàëü-
íîé, òàê êàê îáëàñòü
âûäåëÿåò ñðåäñòâà íà òåêó-
ùèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
çàêðåïëåííîãî çà íåé äîðîæ-
íîãî ïîëîòíà. À ÷åðåç Ïåðâî-
óðàëüñê, êàê èçâåñòíî, ïðîõî-
äÿò íåñêîëüêî ïóòåïðîâîäîâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ýòî
ñúåçä ñ Òàëèöêîãî ìîñòà äî
óëèöû Ñàêêî è Âàíöåòòè, ýòî
óëèöà Âàéíåðà, îò ïåðåóëêà
Áàíêîâñêèé äî óëèöû Äðóæáû,
ýòî îáõîä âîêðóã Ïèëüíîé,
äîðîãà îò Îðäæîíèêèäçå äî
Áèëèìáàÿ è äàëåå.
Îáëàñòíîé ìèíèñòð è
Àëåêñåé Äðîíîâ îáñóäèëè ðÿä
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ñîäåð-
æàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííîé îá-
ëàñòè äîðîæíîé ñåòè, è íàìå-
òèëè ïëàíû ïî å¸ òåêóùåìó è
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó. Â òîì
÷èñëå, ïðîãîâîðèëè íîðìàòè-
âû è òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ïîäðÿäíûì
îðãàíèçàöèÿì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «Óï-
ðàâëåíèå àâòîìîáèëüíûõ äî-
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ
Приведению в порядок автомобильных дорог регионального
значения было посвящено выездное совещание
в администрации ГО с участием министра транспорта
и связи Свердловской области Александра Сидоренко.
ðîã» óæå ïðîâîäèò òåêóùèé
ðåìîíò ïîëîòíà ïî íàïðàâëå-
íèþ ê Áèëèìáàþ. Êàê îòìåòèë
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, äîðî-
ãà ñëîæíàÿ è òðåáóåò ñåðüåç-
íûõ ðåñóðñîâ. Íà ÷åòûðåõ ó÷à-
ñòêàõ çàïëàíèðîâàííûå ðàáî-
òû èäóò â ïëàíîâîì ðåæèìå.
Íà åù¸ îäíîì ó÷àñòêå, ïîðÿä-
êà 7 êèëîìåòðîâ, áóäåò ïðî-
âåä¸í êîíêóðñ â ýòîì ãîäó. Òî
åñòü, êàïèòàëüíûé ðåìîíò
íà÷íåòñÿ â 2014-ì, à çàêîí÷èò-
ñÿ â 2015 ãîäó.
Ìèíèñòð òðàíñïîðòà òàê-
æå ïðîâåðèë ñîñòîÿíèå îò-
äåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîðîæíîãî
ïîëîòíà, êóðèðóåìûõ «Óïðàâ-
ëåíèåì àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã». Âî âðåìÿ íåäàâíåãî âè-
çèòà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà â
Ïåðâîóðàëüñê ïî ýòèì ó÷àñò-
êàì ãóáåðíàòîðîì áûëè ñäå-
ëàíû çàìå÷àíèÿ.
– Ìû ïîñìîòðåëè, êàê âû-
ïîëíÿåòñÿ ïîðó÷åíèå ãóáåðíà-
òîðà, - ñîîáùèë À.Ñèäîðåíêî.
– Ó÷àñòêè ïðèâåäåíû â ïîðÿ-
äîê. Â áóäóùåì ðàáîòà äîëæ-
íà áûòü ñèñòåìíîé, ÷òîáû íå
âîçíèêàëî íàðåêàíèé.
À.Äðîíîâ çàìåòèë, ÷òî
äàëüíåéøåé âçàèìíîé ðàáî-
òå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óñòà-
íîâèâøèåñÿ ðàáî÷èå è êîíñò-
ðóêòèâíûå îòíîøåíèÿ:
Äîëæåí îòìåòèòü, ÷òî âçà-
èìîäåéñòâèå ñ îáëàñòíûì
ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà è
ñâÿçè ó íàñ íàëàæåíî, – ñêà-
çàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. – Òåêóùèå è
âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ðàç-
ðåøàåì áûñòðî.
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó -
ñèòóàöèÿ ñ îáñëóæèâàíèåì è
ñîäåðæàíèåì â ÷èñòîòå äîðîã
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Âåñ-
íîé îíè â ãîðîäå îêàçàëèñü
ðàçáèòû è çàâàëåíû ìóñîðîì.
Àëåêñåé Äðîíîâ íåîäíîêðàò-
íî âûõîäèë íà ðóêîâîäñòâî
«Ñâåðäëîâñêàâòîäîðà» è «Óï-
ðàâëåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã» ñ òðåáîâàíèåì íàâåñòè
ïîðÿäîê è ïðåäîñòàâèòü ãðà-
ôèê ðåìîíòà. Ê ðåçóëüòàòó ýòî
íå ïðèâåëî. Äëÿ òîãî ÷òîáû
çàñòàâèòü «Ñâåðäëîâñêàâòî-
äîð» âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàí-
íîñòè, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîäêëþ÷èë
«òÿæåëóþ àðòèëëåðèþ». Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ ñâÿçàëñÿ ñ ìè-
íèñòðîì òðàíñïîðòà è ñâÿçè
Àëåêñàíäðîì Ñèäîðåíêî ñ
öåëüþ âñ¸ æå ïîïûòàòüñÿ íàé-
òè âçàèìîïîíèìàíèå ñ îáëà-
ñòíûìè «äîðîæíèêàìè». Òåõ
âûçâàëè â àäìèíèñòðàöèþ ÃÎ
íà îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñàìî-
ãî Àëåêñàíäðà Ñèäîðåíêî.
Íåðàäèâûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé äîñòàòî÷íî æ¸ñòêî îò÷è-
òàëè. Íèêàêèå îòãîâîðêè î
íèçêîì ôèíàíñèðîâàíèè, íå-
õâàòêå òåõíèêè è ëþäåé íå
ïðèíèìàëèñü. Ïîñëå ñîâåùà-
íèÿ ïîäðÿä÷èêè óñòðåìèëèñü
íàâîäèòü ïîðÿäîê íà ðåãèî-
íàëüíûõ óëèöàõ. Âñå ïîäâå-
äîìñòâåííûå èì äîðîãè áûëè
ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê â òå÷å-
íèå òð¸õ äíåé. Ìóñîð óáðàí è
âûâåçåí. Ñîñòàâëåí ãðàôèê
ðåìîíòà.
Àëåêñåé Äðîíîâ óâåðåí,
÷òî ðåøèòü ìîæíî ëþáóþ ïðî-
áëåìó.
В
Ðóêîâîäèòåëü «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà»
Þðèé Ïîïîâ:
– Óæå âûâåçåíî íà ñâàëêó áîëåå 4 òûñÿ÷ êóáî-
ìåòðîâ ìóñîðà. È ïðîöåññ ýòîò ïðîäîëæàåòñÿ. Ïðåæ-
äå âñåãî, î÷èùàþòñÿ ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ – äåò-
ñêèå ñàäû, øêîëû, áîëüíèöû. Ñ òåððèòîðèè, çàêðåï-
ë¸ííîé çà Íîâîòðóáíûì (â ñóááîòíèêàõ ó÷àñòâîâà-
ëî áîëåå 6 òûñÿ÷ çàâîä÷àí), âûâîçîì ìåøêîâ çàíè-
ìàåòñÿ «ÏÍÒÇ-ñåðâèñ». Íûí÷å ðåøåíî ñäåëàòü ñòàâ-
êó íå òîëüêî íà îäíîðàçîâóþ ãåíåðàëüíóþ óáîðêó
ãîðîäà, íî è íà äàëüíåéøåå åãî ñîäåðæàíèå â ÷èñ-
òîòå. Òàêóþ çàäà÷ó àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïîñòà-
âèëà ïåðåä âñåìè êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 323 ìàÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
В
ЭХО ПРАЗДНИКА
àê, â 1984 ãîäó, ê 50-
ëåòèþ çàâîäà, â ïåð-
âîì èç çàïóùåííûõ
öåõîâ çàâîäà áûë èç-
ãîòîâëåí 7,5-ìèëëè-
àðäíûé ìåòð òðóá, à ê 70-ëå-
òèþ ïðåäïðèÿòèÿ – 60-ìèëëè-
îííàÿ òîííà. Íà ñåé ðàç ìèñ-
ñèÿ âûïóñêà çíàêîâîé ïðîäóê-
öèè áûëà äîâåðåíà áðèãàäå
ñìåíû «À» ÒÏÓ 30-102 âîñüìî-
ãî öåõà. 68-ìèëëèîííóþ òîí-
íó (òðóáû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ
äèàìåòðîì 108 ìì, ìàðêè ñòà-
ëè 20) âûïàëî êàòàòü ñòàðøå-
ìó âàëüöîâùèêó íåïðåðûâíî-
ãî ñòàíà Âèêòîðó Ïàñòóõîâó,
ñòàðøåìó íàãðåâàëüùèêó ñåê-
öèîííûõ ïå÷åé Îëåãó Øóêëè-
íó, ñòàðøåìó âàëüöîâùèêó
ðåäóêöèîííîãî ñòàíà Èãîðþ
Ìî÷àëîâó ïîä ðóêîâîäñòâîì
íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà Ñåðãåÿ
Òîë÷åííèêîâà. Êîìàíäó ê âû-
ïóñêó äàë Çàñëóæåííûé ìå-
òàëëóðã Ðîññèè, äâàæäû îðäå-
íîíîñåö áûâøèé íà÷àëüíèê
öåõà Ëåâ Êóçíåöîâ.
Çíàìåíàòåëüíûé ôàêò:
ÞÁÈËÅÉÍÀß ÒÐÓÁÀ
ÈÇ ÑÂÎÅÃÎ ÌÅÒÀËËÀ!
Традиции новотрубников – отмечать значимые даты
производственными свершениями – много лет.
âïåðâûå â èñòîðèè çàâîäà
þáèëåéíàÿ ïðîäóêöèÿ áûëà
ïðîèçâåäåíà èç ñîáñòâåííîé
çàãîòîâêè, âûïëàâëåííîé â
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîì-
ïëåêñå «Æåëåçíûé Îçîí 32».
– Áåðóùèé ñâîè èñòîêè îò
Âàñèëüåâî-Øàéòàíñêîãî çà-
âîäà, ñåãîäíÿ ÏÍÒÇ ñòàë
ïðåäïðèÿòèåì áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè, - îáðàòèëñÿ ê ïðèñóò-
ñòâóþùèì ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ Âèòàëèé
Ñàäûêîâ. – Íîâîòðóáíûé
âñòðå÷àåò þáèëåé îáíîâëåí-
íûì, ñ íîâûìè öåõàìè, íîâûì
Îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì.
Ýòîò «öåõ ïî ïîäãîòîâêå êàä-
ðîâ» âîø¸ë â ñòðîé ëèøü òðè
ãîäà íàçàä. Íî èìåííî áëàãî-
äàðÿ èíèöèàòèâå òðóáíèêîâ,
ìåòàëëóðãè÷åñêèå ïðîôåññèè
ñíîâà ñòàëè ïîïóëÿðíû, à ðà-
áî÷èå ñïåöèàëüíîñòè – âîñ-
òðåáîâàíû. Íà ÏÍÒÇ ïðèçíà-
òåëüíû êàæäîìó, êòî ñâÿçàë ñ
ïðåäïðèÿòèåì ñâîþ òðóäîâóþ
áèîãðàôèþ, êòî ñàìîîòâåð-
æåííûì è ñîçèäàòåëüíûì òðó-
äîì ãîä çà ãîäîì ïèñàë ñëàâ-
íóþ ëåòîïèñü ïðåäïðèÿòèÿ.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ãðóïïû
×ÒÏÇ, ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, Ñâåðäëîâñêîãî îáêîìà
Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
ïðîôñîþçà Ðîññèè, âåòåðàíû
è ñîòðóäíèêè ÏÍÒÇ, ñòóäåíòû
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè».
Ïîñëå ôîòîãðàôèðîâàíèÿ
íà ïàìÿòü Â.Ñàäûêîâ ïåðåäàë
ôðàãìåíò þáèëåéíîé òðóáû
äëÿ õðàíåíèÿ â ìóçåé çàâîäà
åãî äèðåêòîðó Ñâåòëàíå Òèòî-
âîé. Òàê î÷åðåäíîå ïàìÿòíîå
ñîáûòèå ñòàëî èñòîðèåé, à
îáðàçåö ïðîäóêöèè – åù¸ îä-
íèì ýêñïîíàòîì.
Участники юбилейного проката (справа налево):
начальник цеха № 8 Андрей Домрачев,
 старший нагревальщик Олег Шуклин
и начальник участка Сергей Толченников
Т
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА «БЕЛОЙ СТРЕЛЕ»
Íåîáû÷íîå òîðæåñòâî ïî ñëó÷àþ 80-ëåòèÿ ÏÍÒÇ
ñîñòîÿëîñü âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Ñî ñöåíû çâó÷àëè ïðèâåòñòâåííûå ðå÷è, ïîçäðàâëåíèÿ,
çäðàâèöû òðóäîâîìó êîëëåêòèâó è åãî ëó÷øèì ïðåäñòàâè-
òåëÿì. Âå÷åð ïðîø¸ë â ôîðìàòå ïóòåøåñòâèÿ íà ïîåçäå
«Áåëàÿ ñòðåëà» ïî èñòîðè÷åñêèì âåõàì, õàðàêòåðèçóþùèì
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ – âñÿêèé ðàç ñ íåïðåìåííîé îñòà-
íîâêîé íà ñòàíöèè «Íîâîòðóáíûé». Ñîáðàâøèåñÿ â çàëå
òàêèì îáðàçîì îòñëåäèëè ïóòü çàâîäà îò ïóñêà â 1934 ãîäó
äî óâåðåííî óòâåðæäàþùåé ñåáÿ ñåãîäíÿ ôèëîñîôèè áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè.
 Îðèãèíàëüíîå äåéñòâî äîïîëíÿëè àðòèñòû íàøåãî äâîð-
öà, íîâîòðóáíîâñêîé êîìàíäû ÊÂÍ, ãîñòè èç Åêàòåðèíáóð-
ãà, Íîâîóðàëüñêà. Ñâîè íîìåðà îíè äàðèëè òåì, êòî ñâîèì
ìíîãîëåòíèì äîáðîñîâåñòíûì òðóäîì çàñëóæèë óâàæåíèå
êîëëåã, âñåãî ãîðîäà. Íàãðàäû ðàçíûõ óðîâíåé áûëè âðó-
÷åíû 41 íîâîòðóáíèêó.
Генеральный директор группы ЧТПЗ Виталий Садыков
вручает министерскую грамоту
мастеру цеха № 2 Сергею Шнейдеру
«WORLDSKILLS RUSSIA-2014»
Çíàêè «Ïî÷¸òíûé ìåòàëëóðã» ïîëó÷èëè ïîäðó÷íûé âàëü-
öîâùèêà öåõà ¹ 1 Àëåêñàíäð Åëèñååâ, âàëüöîâùèê öåõà
¹ 8 Ñåðãåé Áîíäàðåâ è òåðìèñò öåõà ¹ 14 Àëåêñàíäð Ëå-
òóíîâ. Ìàñòåð öåõà ¹ 2 Ñåðãåé Øíåéäåð, êóçíåö öåõà
¹ 16 Àíäðåé Áàòàëîâ è êîíòðîë¸ð ñâàðî÷íûõ ðàáîò öåõà
¹ 24 Íàòàëüÿ Êóðàøîâà îòìå÷åíû Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè
Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ.
Îáðåëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ çíàêè îòëè÷èÿ ãóáåðíàòîðà è
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Ïàëàòû ïðåäñòàâè-
òåëåé Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñ-
êîãî îêðóãà, Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî ïðîôñîþçà Ðîññèè, Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïåðâîóðàëüñêîé
Äóìû, Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è åãî ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ Âèòàëèé Ñàäûêîâ
â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñëàâíàÿ èñòîðèÿ Íî-
âîòðóáíîãî ïðîäîëæàåòñÿ ñåãîäíÿ ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ
îáúåêòîâ, êîòîðûå ïðåîáðàæàþò çàâîä, ïîçâîëÿþò âñ¸ óâå-
ðåííåå óòâåðæäàòüñÿ íà òðóáíîì ðûíêå.
 1952 ãîäó äåâ÷îíêà èç Êóçè-
íî ïîñòóïèëà íà Ãîëîãîðñêèé
àâòîðåìîíòíûé çàâîä (íûíå –
ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ â Òàëè-
öå), ãäå íàáèðàëè äëÿ îáó÷å-
íèÿ ãðóïïó ñòàíî÷íèêîâ. Âàëÿ ïðåæäå
òåõíèêó áëèçêî íå âèäåëà è ñîìíåâàëàñü:
ïîëó÷èòñÿ ëè? Íî óïîðíûé õàðàêòåð, òðó-
äîëþáèå è ãëàâíîå - ïîÿâèâøèéñÿ èíòå-
ðåñ ê äåëó ïîìîãëè ñòàòü ëó÷øåé ó÷åíè-
öåé. Ïîòîì îêàæåòñÿ, ÷òî îíà åäèíñòâåí-
íàÿ èç êóðñà îñòàëàñü â ïðîôåññèè.
Ñïóñòÿ äåñÿòîê ëåò ïðèøëà íà Íîâî-
òðóáíûé óæå îïûòíûì ñïåöèàëèñòîì. Â
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîé ìàñòåðñêîé
öåõà ¹ 8 Âàëåíòèíó âñêîðå íàçíà÷èëè
áðèãàäèðîì. À ïðåäâàðèòåëüíî îíà
îêîí÷èëà êóðñû ìàñòåðîâ ïðè Óðàëüñêîì
ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå. Ñòàíî÷íûé
ïàðê áûë íîâûì, ñîâðåìåííûì, ïîòîìó
è çàïàñíûå äåòàëè äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîëó÷àëèñü êà÷å-
ñòâåííûìè. Çàäà÷à ðóêîâîäèòåëÿ ñðåä-
íåãî çâåíà: äàòü çàäàíèå, ïðîêîíòðîëè-
ðîâàòü åãî âûïîëíåíèå, à òàêæå îáó÷èòü
íîâè÷êîâ. Îíè îñâàèâàëè ðàçëè÷íûå
ñòàíêè: ôðåçåðíûå, òîêàðíûå, ðàñòî÷-
íûå, äîëá¸æíûå. À çíà÷èò, îò Àçàð÷åí-
êîâîé òðåáîâàëèñü óíèâåðñàëüíîñòü,
çíàíèå îñîáåííîñòåé òåõíèêè. Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî ñî âñåìè ïðîáëåìàìè ñïðàâ-
ëÿëàñü íà «îòëè÷íî». À âî âðåìÿ êàïè-
òàëüíûõ ðåìîíòîâ, êîãäà ïîÿâëÿëàñü íå-
îáõîäèìîñòü â áîëüøåì êîëè÷åñòâå çàï-
÷àñòåé, ñàìà âñòàâàëà ê ñòàíêó. Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó, íå òåðÿëà íàâûêè è ñíîðîâ-
êó. Èìåííî â 60-70 ãîäû ìîëîäàÿ ýíåð-
ãè÷íàÿ æåíùèíà ñòàëà óäàðíèêîì êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî òðóäà, íåîäíîêðàòíî
ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ, ÍÎ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÂÛÁÎÐ
ïðèçíàâàëàñü ïîáåäèòåëåì çàâîäñêîãî
ñîðåâíîâàíèÿ, èçáèðàëàñü äåïóòàòîì
ãîðîäñêîãî ñîâåòà. Â 1974-ì åé âðó÷èëè
ìåäàëü «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå».
Â íà÷àëå 80-õ çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà öåõà ¹ 2 ïî ïðîèçâîäñòâó Ëåîíèä
Èâàíîâè÷ Ïîòàïîâ, ñ êîòîðûì ïðåæäå
ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëè áîê î áîê â
âîñüìîì, ïðèãëàñèë Âàëåíòèíó Íèêîëà-
åâíó â áàëëîííûé. Ïðåäñòàâëÿÿ â êîëëåê-
òèâå, îòìåòèë: «ß âàì òàêîãî òîêàðÿ íà-
ø¸ë, ëþáîãî ìóæèêà çà ïîÿñ çàòêí¸ò».
Âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è äîòîø-
íîñòü, äåéñòâèòåëüíî, îòëè÷àëè íàøó
ãåðîèíþ: ìîãëà ïî ÷åðòåæàì âûòî÷èòü
äåòàëü ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîáëþäàÿ ìèê-
ðîííóþ òî÷íîñòü. Íà ó÷àñòêå ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûé âîçãëàâëÿë â òå
ãîäû Ëåîíèä Áðîâà, Àçàð÷åíêîâà áûëà
åäèíñòâåííûì ñòàíî÷íèêîì. Â ìóæñêîì
êîëëåêòèâå å¸ óâàæàëè, çíàëè, ÷òî íå
ïîäâåä¸ò, ñäåëàåò âñ¸ íåîáõîäèìîå è
äàæå ñ çàïàñîì. Å¸ êà÷åñòâåííûå äåòà-
ëè óâåëè÷èâàëè ðàáîòîñïîñîáíîñòü òåõ-
íèêè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîèçâîäñòâà
áàëëîíîâ. Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà âñïî-
ìèíàåò:
– Ìîé ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð áûë
ñëó÷àéíûì, íî îêàçàëñÿ î÷åíü óäà÷íûì.
Âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî ëó÷øåãî äåëà íå ñó-
ùåñòâóåò. Ñ óäîâîëüñòâèåì áû ðàáîòà-
ëà äîëüøå, íî â 90-å ãîäû èç-çà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà íà÷àëîñü ñîêðàùå-
íèå îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà è, êîíå÷íî, -
ñîòðóäíèêîâ. Ê òîìó âðåìåíè óæå äîñ-
òèãëà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è áûëà âû-
íóæäåíà óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Ïðèçíàþñü, ïðîùàëàñü ñ çàâîäîì ñî ñëå-
çàìè íà ãëàçàõ. Ëó÷øèå ãîäû æèçíè ñâÿ-
Высококвалифицированный токарь, не изменявший профессии более 40 лет,
В.Н.Азарченкова – ветеран цеха № 2 и ровесница Новотрубного завода.
Валентине Николаевне нынче исполняется восемьдесят.
ПРИЗЁРЫ В ДВУХ КОМПЕТЕНЦИЯХ
Â Êàçàíè çàâåðøèëñÿ ïðîäîëæàâøèéñÿ ïÿòü äíåé
âòîðîé íàöèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè WorldSkills,
â êîòîðîì â ïÿòè íîìèíàöèÿõ ó÷àñòâîâàëà êîìàíäà
èç ñåìè áåëûõ ïåðâîóðàëüñêèõ ìåòàëëóðãîâ.
×åòâåðî íàøèõ ðåáÿò â÷åðà âîçâðàòèëèñü äîìîé ñ íà-
ãðàäàìè. Ïîäòâåðäèëè ñâîé âûñîêèé óðîâåíü ïðîøëîãîä-
íèå ïîáåäèòåëè «ìåõàòðîíèêè» Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî è
Àðòóð Èñëàìîâ – ñòàëè òðåòüèìè ïðèç¸ðàìè. Óñïåøíî âû-
ñòóïèëè Ðîìàí Áàðõàòîâ è Àëåêñàíäð Èëüèíûõ – ó íèõ âòî-
ðîå ìåñòî â êîìïåòåíöèè «Ðîáîòîòåõíèêà».
Ïîäðîáíîñòè – â ñëåäóþùåì íîìåðå.
ПОЧТА
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Èñêðåííå ïðèçíàòåëüíû çà âíèìàíèå ê íàì, ñòàðûì ðà-
áîòíèêàì, çà ðàäóøíûé ïðè¸ì è õëåáîñîëüñòâî ðóêîâîä-
ñòâó è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì öåõà ¹ 8 ïî ñëó÷àþ
80-ëåòèÿ ÏÍÒÇ. Çà âñòðå÷ó â çàâîäñêîì ìóçåå îñîáî áëà-
ãîäàðèì ïðåäñåäàòåëåé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè è ïðîô-
ñîþçíîãî êîìèòåòà Ëþäìèëó Ô¸äîðîâíó Áîáûêèíó è Ëþä-
ìèëó Âëàäèìèðîâíó Íèêóëèíó.
Баллонный цех был возведён
в военное время в сжатые
сроки. Большая заслуга
в организации производства -
начальника подразделения
Фёдора Кондратьевича
Касьянова и технолога
Израиля Григорьевича
Заславского. В конце декабря
1941 года началось серийное
производство баллонов.
Всего до конца войны
баллонниками было выпущено
около 2,5 миллиона единиц
изделий.
ÑÏÐÀÂÊÀ
çàíû ñ Íîâîòðóáíûì, îò êîòîðîãî âñåãäà
èñõîäèëè ñòàáèëüíîñòü, íàä¸æíîñòü, óâå-
ðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. Êîëëåãè, ïå-
ðåä ðàññòàâàíèåì, ïðîñèëè íàòî÷èòü ïî-
áîëüøå çàï÷àñòåé, ÷òîáû êàêîå-òî âðåìÿ
íå ÷óâñòâîâàòü äåôèöèòà. Îíè è ñåãîäíÿ
ïðè âñòðå÷å âñïîìèíàþò ìîè çàñëóãè è
áëàãîäàðÿò çà òðóä.
À Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà â ñâîþ î÷å-
ðåäü èíòåðåñóåòñÿ, êàê æèâ¸ò ïðåäïðèÿ-
òèå è áàëëîííûé öåõ, ðàäóåòñÿ äîñòèæå-
íèÿì ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Îñîáåííî íðà-
âèòñÿ, êàê ñåãîäíÿ ãîòîâÿò òîêàðåé-ñòà-
íî÷íèêîâ â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå
ÏÍÒÇ.
ФОТОФАКТЫ
ÒÐÓÁÍÈÊ4 23 ìàÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1212. Òèðàæ 3125.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
В
 ðåçóëüòàòàõ òð¸õ ìàò÷åé, â òîì
÷èñëå î ïîáåäå «Äèíóðà» 2:0 â
Ñóõîì Ëîãó íàä «ÔÎÐÝÑîì»,
óæå ñîîáùàëîñü. Òàêèå æå èñ-
õîäû áûëè çàôèêñèðîâàíû â
Âåðõíåé Ïûøìå è Åêàòåðèíáóðãå, ãäå
«Ìåòàëëóðã» è äåáþòàíò «Ðóñôàí» íàíåñ-
ëè ïîðàæåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî íîâîóðàëü-
ñêîìó «Êåäðó» è êà÷êàíàðñêîìó «Ãîðíÿ-
êó». Êðîìå òîãî, ïîðàäîâàëà ñâîèõ ïî-
êëîííèêîâ êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà», íà ñâî-
¸ì ïîëå ðàçãðîìèâøàÿ 5:1 ôóòáîëèñòîâ
«Ðåæà».
Ñðàçó â ïîñëåïðàçäíè÷íûå äíè ñî-
ñòîÿëèñü èãðû âòîðîãî òóðà. Äèíàñîâöû
â ðàíãå ÷åìïèîíîâ ýêçàìåíîâàëè íà âû-
åçäå íîâè÷êîâ èç «Ðóñôàíà». Ñ ïîë÷àñà
îãíåóïîðùèêè èìåëè íåîñïîðèìîå ïðå-
èìóùåñòâî è ïîäêðåïèëè åãî ãîëàìè
À.Êîñòèíà è À.Ñîëîâü¸âà. Êîíöîâêó òàé-
ìà ñ ïîäú¸ìîì ïðîâåëè õîçÿåâà, èìåâ-
øèå êàê ìèíèìóì ÷åòûðå âûãîäíûõ ìî-
ìåíòà äëÿ âçÿòèÿ âîðîò. Îäíàêî âñÿêèé
ðàç ïåðâîóðàëüöåâ âûðó÷àë ñòðàæ âîðîò
À.Øïèë¸â, â òîì ÷èñëå âûòàùèâøèé äâà
«ì¸ðòâûõ» ìÿ÷à èç ïàóòèíû âåðõíèõ óã-
ëîâ.
Ïîñëå îòäûõà âñòðå÷à ïðîõîäèëà íà
âñòðå÷íûõ êóðñàõ. Ïåðåâåñ â ñ÷¸òå ïî-
çâîëÿë ãîñòÿì îñîáî íå ðèñêîâàòü. Îíè
áîëüøå çàíèìàëèñü ðàçðóøåíèåì çà-
ìûñëîâ ïðîòèâíèêà, ïðè âîçìîæíîñòè
êîíòðàòàêîâàëè. Íà èñõîäå ïîåäèíêà
åêàòåðèíáóðæöû ïðîøòðàôèëèñü â çîíå
çàùèòû è áûëè íàêàçàíû 11-ìåòðîâûì.
Óäàð À.Ìàêàðîâà ãîëêèïåð îòðàçèë, îä-
íàêî ïîâòîðíûì âûñòðåëîì íàø ïåíàëü-
òèñò ïîðàçèë-òàêè öåëü – 3:0.
Ïîä ñòàòü «Äèíóðó» âûñòóïèëè, îäåð-
æàâ ïî âòîðîé ïîáåäå, âåðõíåïûøìèí-
öû, âçÿâøèå â Ðåæå âåðõ 2:0, è ïîëåâ÷à-
íå, ñ òåì æå ñ÷¸òîì ïåðåèãðàâøèå äîìà
ïîäìàñòåðèé «Óðàëà». À âîò ñèíàðöû ïî-
íåñëè ïîòåðè – íà ñâî¸ì ïîëå â Êàìåíñ-
×ÅÌÏÈÎÍÑÊÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
Из-за капризов погоды дружного старта в 70-м чемпионате
области не получилось. И всё же команды, дабы не
переносить игры далеко, в разные дни начала мая
завершили первый тур.
êå-Óðàëüñêîì íå
ñïðàâèëèñü ñî «Ñìå-
íîé» - 1:1. Åù¸ äâà
ðåçóëüòàòà: «Êåäð» -
«Ýëüìàø» Åêàòåðèí-
áóðã 3:1, «Óðàëàñ-
áåñò» - ÔÎÐÝÑ» 1:2.
Â òóðíèðå óñòàíîâè-
ëîñü òðîåâëàñòèå –
«Äèíóð», «Ìåòàë-
ëóðã» è «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» èìåëè ïî 6
î÷êîâ.
È òðåòèé òóð íå
îïðåäåëèë åäèíî-
ëè÷íîãî ëèäåðà. Âû-
ÿñíÿÿ îòíîøåíèÿ â
îáëàñòíîì öåíòðå ñ
ýëüìàøåâöàìè, íàøè ðåáÿòà ó÷ëè óðîê
íåäàâíåãî êóáêîâîãî ìàò÷à, êîãäà, èìåÿ
ëèøü ìÿ÷ â çàïàñå, â êîíöîâêå ïðîïóñ-
òèëè äâà è âûáûëè èç áîðüáû çà ïðèç. Â
ýòîò ðàç áûë ñîçäàí çàäåë â òðè ãîëà
(Ì.Áåëîíîãèí, È.Âàñèëüåâ, À. Âàëèàõìå-
òîâ). Õîçÿåâà ñóìåëè ëèøü ïîäñëàñòèòü
ïèëþëþ, îãîð÷èâ îãíåóïîðùèêîâ âïåð-
âûå â ÷åìïèîíàòå. Òåì íå ìåíåå, ïîáå-
äà – 3:1.
Êñòàòè, «Ñìåíà» â Åêàòåðèíáóðãå ñ
òàêèì æå ðåçóëüòàòîì îêàçàëàñü ñèëü-
íåå ñóõîëîæöåâ. Ïîñëå äâóõ íåóäà÷ àñ-
áåñòîâöû íà ñâî¸ì ïîëå êàïèòóëèðîâà-
ëè 0:2 ïåðåä îñèðîòåâøèìè ïûøìèíöà-
ìè: óø¸ë èç æèçíè ìíîãî ëåò ðàáîòàâ-
øèé ñ êîìàíäîé ãâàðäååö ëåãåíäàðíðãî
«Óðàëìàøà» 60-70-õ ãîäîâ, Çàñëóæåííûé
òðåíåð Ðîññèè Âèêòîð Åðîõèí. Ñî ñ÷¸-
òîì 1:0 «Êåäð» äîìà îäîëåë êà÷êàíàð-
öåâ, à ñèíàðöû – â ãîñòÿõ äóáë¸ðîâ «Óðà-
ëà». «Ðåæ» è «Ðóñôàí» ðàçîøëèñü ìèðîì
– 1:1.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Äèíóð» -
9 î÷êîâ (8-1), 2. «Ìåòàëëóðã» 9 (7-0). 3.
«Ñèíàðà» - 7 (ìÿ÷è 7-2), 4. «Ñìåíà» - 7
(7-3), 5. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 6 (5-1),
6. «Êåäð» - 6 (4-3), 7. «Ðóñôàí» - 4, 8.
«ÔÎÐÝÑ» - 3, 9. «Ðåæ» - 1, 10. «Ãîðíÿê» -
0 (0-3), 11. «Ýëüìàø» - 0 (2-6), 12. «Óðà-
ëàñáåñò» - 0 (2-7), 13. «Óðàë-Ä» - 0 (1-6).
Çàâòðà â 17 ÷àñîâ «Äèíóð» ïðåäñòà-
íåò ïåðåä ñâîèìè áîëåëüùèêàìè â ñïî-
ðå ñ ôóòáîëèñòàìè Ðåæà.
Íûí÷å è âòîðîé îáëàñòíîé äèâèçèîí
ñôîðìèðîâàí ÷¸ðòîâîé äþæèíîé êîìàíä.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – ïåðâîóðàëüñêèé «Ôà-
êåë». Òóð 3-4 ìàÿ ìû ïðîïóñêàëè ïî êà-
ëåíäàðþ. 10 ìàÿ íàøè ïàðíè íà Öåíò-
ðàëüíîì ñòàäèîíå Åêàòåðèíáóðãà íà ïðà-
âàõ õîçÿåâ ïðèíèìàëè «ÊÇÔ» Äâóðå÷åíñê
è çàïèñàëè â àêòèâ ïîáåäó – 2:1 (ãîëû –
Î.Êàìàëîâ, Ì.Óñòèíîâ). Â ïðîøëûå âû-
õîäíûå ïåðâîóðàëüöû â Âåðõíåé Ñàëäå
ïîäåëèëè î÷êè ñ «Òèòàíîì» - 1:1 (Ì.Óñòè-
íîâ).
Çàâòðà ïðåäñòîèò âñòðå÷à â Èðáèòå
ñ «Óðàëîì». 1 èþíÿ ôàêåëîâöû íà Õðîì-
ïèêå â 16 ÷àñîâ ïðèíèìàþò «Îëèìïèê-
ÑòðîéÄîðÌàø» (Àëàïàåâñê).
Опытнейший защитник «Динура»
Игорь Решетников (справа) в своё время выступал
за «Уралмаш» в Российской премьер-лиге
О
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
СТАРТ СЕЗОНА
Þáèëåéíàÿ 80-ÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà íà ïðèçû
ãàçåòû «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê» è àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÿâèëàñü îôèöèàëüíûì îòêðûòèåì
ëåòíåãî ñïîðòèâíîãî ñåçîíà.
Â ïåðâîì çàáåãå ó÷à-
ùèõñÿ 6-8 êëàññîâ ïåðâåí-
ñòâîâàëè ôàâîðèòû – áåãó-
íû øêîëû ¹ 7. Âòîðîå ìåñ-
òî ó øêîëû ¹ 32. Òðåòèé
ïðèç¸ð - ëèöåé ¹ 21. Â ýòîì
ñòàðòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
êîìàíäû èç ïîñåëêîâ Êóçè-
íî è Áèëèìáàé. Ñðåäè ó÷à-
ùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ
øêîë, ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôîáðàçîâà-
íèÿ áûñòðåå âñåõ áûëè ïðåäñòàâèòåëè øêîëà ¹ 32, çà íèìè
ôèíèøèðîâàëè øêîëû ¹ 7 è 5.
Â îñíîâíîì çàáåãå áîðüáó âåëè ñáîðíûå ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé. Ãëàâíûé ïðèç âûèãðàëà êîìàíäà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñòàðò», çàõâàòèâøàÿ ëèäåðñòâî ñ íà-
÷àëüíûõ ìåòðîâ è íèêîìó åãî íå óñòóïèâøàÿ. Íà âòîðóþ
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïîäíÿëèñü àòëåòû «Äèíóðà». Òðåòüå ìå-
ñòî çàíÿëè ìåäèêè «Ñêîðîé ïîìîùè».
Âñåãî íà ñòàðò âûøëî áîëåå 500-ò áåãóíîâ.
ДЕСЯТЬ КРУГОВ
Â Ïåðâîóðàëüñêå âïåðâûå çà ìíîãî ëåò ïðîâåäåíà
âåëîãîíêà-êðèòåðèóì ñðåäè þíîøåé â ðàìêàõ
îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà ãîðîäà.
Ìàðøðóò ïðîë¸ã ñ ïëî-
ùàäè Ïîáåäû ïî óëèöå Âà-
òóòèíà äî Ïàïàíèíöåâ (æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä),
ïîâîðîò è - îáðàòíî. Âñåãî
10 òàêèõ êðóãîâ.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïðîìå-
æóòî÷íûå ôèíèøè (ñ ïðåìè-
ÿìè äëÿ ÷åòûð¸õ ëèäåðîâ –
ñîîòâåòñòâåííî - 5, 3, 2 è 1
î÷êî) ñäåëàëè ñîñòÿçàíèå
óâëåêàòåëüíûì äëÿ ñïîðòñìåíîâ è çðåëèùíûì äëÿ áîëåëü-
ùèêîâ. Ïîáåäèòåëü è ïðèçåðû îïðåäåëÿëèñü ïî íàèáîëü-
øåìó êîëè÷åñòâó î÷êîâ íà ïðîìåæóòî÷íûõ ôèíèøàõ è îñ-
íîâíîì. Ïåðâåíñòâî çàâîåâàë Ëåâ Ãîíîâ èç Áèñåðòè. Âòî-
ðîå ìåñòî - ó ïåðâîóðàëüöà Ðóñëàíà Çàêèðîâà. Òðåòèé ïðè-
ç¸ð - âåðõíåïûøìèíåö Ìàêñèì Íàóìîâ.
АНОНС
ЭСТАФЕТА ПО ЗАВОДУ
Ñïîðòèâíîé íà÷èíêîé ïðîãðàììû ïðàçäíîâàíèÿ
80-ëåòèÿ Íîâîòðóáíîãî ñòàíóò çàâòðà, 24 ìàÿ, äâà
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì çàâîäñêèõ ôèçêóëüòóðíèêîâ.
Â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò îò Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ê
Âå÷íîìó îãíþ â ìåìîðèàëüíîì ñêâåðå ÏÍÒÇ îòïðàâÿòñÿ
âåëîñèïåäèñòû. Òàì ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû, ïîñâÿùåííîé þáèëåþ ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Ïîñëå öåðåìîíèè êîìàíäû öåõîâ ðàçîéäóòñÿ ïî ýòà-
ïàì (èõ 13), êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ ïî õîäó äèñòàíöèè -
îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 5090 ìåòðîâ - íåïîñðåäñòâåííî íà
òåððèòîðèè çàâîäà. Òðàññà ïðîëîæåíà îò çäàíèÿ çàâîäî-
óïðàâëåíèÿ ìèìî öåõîâ ¹ 1, 2, 5, 8, 9, 10 äî ýëåêòðîñòà-
ëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32». Îò íåãî -
ìèìî öåõîâ ¹ 17/28, 24, 20, 21 ê öåõó ¹ 5, äàëåå ïî óæå
çíàêîìîìó ïóòè - ê çàâîäîóïðàâëåíèþ. Ôèíèø ó Âå÷íîãî
îãíÿ, ãäå è ïðîéä¸ò íàãðàæäåíèå.
 òåêóùåì ãîäó 1200
þíûõ ïåðâîóðàëü-
öåâ ïîïðàâÿò çäîðî-
âüå â ñàíàòîðíûõ
ëàãåðÿõ, 1160 – îò-
äîõíóò â çàãîðîä-
íûõ, 3320 – íàáåðóòñÿ ñèë â
ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâà-
íèåì, åù¸ 5545 ÷åëîâåê áóäóò
îõâà÷åíû äðóãèìè âèäàìè îò-
äûõà.
Íàøèõ ìàëü÷èøåê è äåâ-
÷îíîê æäóò âñåðîññèéñêèå è
îáëàñòíûå òåìà-
òè÷åñêèå ñìåíû,
â òîì ÷èñëå - äëÿ
ï î á å ä è ò å ë å é
îëèìïèàä, îáî-
ðîííî-ñïîðòèâ-
íûé ëàãåðü èìå-
íè êàïèòàíà Ô¸-
äîðà Ïåëåâèíà,
ðå÷íûå è êðàå-
âåä÷åñêèå ýêñïå-
äèöèè, ìíîãîäíåâíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó îðè-
åíòèðîâàíèþ, ìàðàôîíû è
ñïëàâû.
Áþäæåòíûå âëîæåíèÿ â
äåòñêèé îòäûõ ïîçâîëèëè ñî-
õðàíèòü ñòîèìîñòü ïóò¸âîê íà
óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà, âêëþ-
÷èâ òóäà ëèøü ïîïðàâêó íà
ÎÒÄÛÕ – Â ÐÀÄÎÑÒÜ
В марте глава администрации ГО Алексей Дронов подписал постановление,
в котором был расписан план подготовки к очередной оздоровительной кампании.
èíôëÿöèþ. Íà îðãàíèçàöèþ
îòäûõà èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íàïðàâëåíî 33,6 ìèëëèîíà
ðóáëåé, èç ìóíèöèïàëüíîãî –
9,8 ìèëëèîíà. Ýòî íå ñ÷èòàÿ
1 ìèëëèîíà 75 òûñÿ÷, âûäå-
ëåííûõ ïî ïðîãðàììå ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ (600
òûñÿ÷ ðóáëåé – îáëàñòü, 475
òûñÿ÷ – ãîðîä).
– Çà îòäûõ äåòåé â çàãî-
ðîäíîì ëàãåðå ðîäèòåëè, ðà-
áîòàþùèå â ãîñóäàðñòâåííûõ
è áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
çàïëàòÿò 1351,5 ðóáëÿ èëè 10
ïðîöåíòîâ îò îáùåé ñòîèìî-
ñòè ïóò¸âêè, äðóãèå êàòåãîðèè
– 2703 ðóáëÿ. Ïðåáûâàíèå â
ãîðîäñêèõ ëàãåðÿõ îáîéäåòñÿ
èì ñîîòâåòñòâåííî â 257,6 è
515,2 ðóáëÿ. Äåòÿì èç ñîöè-
àëüíî íåçàùèùåííûõ ñåìåé
ïóò¸âêè áóäóò, êàê âñåãäà,
ïðåäîñòàâëåíû áåñïëàòíî, –
îòìåòèëà íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâ-
ëåâà.
Â ýòîì ãîäó ìóíèöèïàëü-
íûé êîíêóðñ íà îðãàíèçàöèþ
çàãîðîäíîãî îòäûõà äåòåé
âûèãðàëè äâà îçäîðîâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿ - ÔÎÊ «Ãàãà-
ðèíñêèé» è àñáåñòîâñêàÿ
«Çàðÿ». Ïåðâîóðàëüñêèå
øêîëüíèêè, êîòîðûõ æäóò ÷å-
òûðå âåñ¸ëûå ñìå-
íû, îò òàêîãî ðàñ-
êëàäà òîëüêî â âû-
èãðûøå. Ãîä íàçàä
âîçìîæíîñòü âûáî-
ðà ëàãåðÿ îòñóò-
ñòâîâàëà, è ó ìíî-
ãèõ ðîäèòåëåé ýòî
âûçâàëî íåäîâîëü-
ñòâî. Ñåé÷àñ ïîâî-
äà äëÿ íåãî íåò. Ñ
19 ìàÿ íà÷àëîñü ïðåäîñòàâëå-
íèå ïóò¸âîê íà ïåðâóþ ñìåíó,
êîòîðàÿ â îáîèõ ëàãåðÿõ íà÷-
í¸òñÿ â îäíîâðåìåííî – 3
èþíÿ. ×óòü ðàíüøå, 28 ìàÿ,
ðàñïàõíóò äâåðè ëàãåðÿ äíåâ-
íîãî ïðåáûâàíèÿ ïðè øêîëàõ
è ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì óâåëè÷èëîñü è êîëè÷å-
ñòâî ó÷ðåæäåíèé, ãäå äåòè
ïðîéäóò êóðñ îçäîðîâëåíèÿ. Ê
ïåðâîóðàëüñêèì ñàíàòîðèÿì-
ïðîôèëàêòîðèÿì «Äþæîíîê»,
«Ñîêîëèíûé êàìåíü», «Ëåñíàÿ
ñêàçêà» è ñóõîëîæñêîìó ñàíà-
òîðèþ «Êóðüè» äîáàâèëñÿ ôè-
ëèàë óðàëüñêîé çäðàâíèöû
«Íèæíèå Ñåðãè» â Ðåâäå.
Ïðè¸ì çàÿâîê íà ïóò¸âêè
íà÷àëñÿ åù¸ â ìàðòå è â¸ëñÿ
â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè.
Òåì, êòî áûë íåðàñòîðîïåí è
íå îêàçàëñÿ â ÷èñëå ñ÷àñòëèâ-
÷èêîâ, íå ñòîèò îò÷àèâàòüñÿ. Â
çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ ïðåäóñ-
ìîòðåíû ñìåíû â îñåííèå è
çèìíèå êàíèêóëû.
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ØÒÐÈÕÈ
Â «Ãàãàðèíñêîì» çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäãîòîâêà
ê çàåçäó ïåðâîé ñìåíû. Íà ýòîé íåäåëå ïðîô-
ñîþçíûé àêòèâ ÏÍÒÇ ïðîâ¸ë â ëàãåðå ñóááîò-
íèê: ïðèáèðàëè òåððèòîðèþ, êðàñèëè ñêàìåéêè,
èãðîâîå îáîðóäîâàíèå. Íà 26 ìàÿ íàçíà÷åíà
ïðè¸ìêà çäðàâíèöû. Ñîâñåì ñêîðî òàì çàçâå-
íÿò ðàäîñòíûå äåòñêèå ãîëîñà.
